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SCDNR WMA REGULAR SEASON HARVEST SUMMARY
2007-2008
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SPECIES SPECIES
Mallard 3 4 6 13 10 43 16 2 52 54 3 1 0 4 140 0 0 0 27 4 31 3 2 0 5 176 Mallard
Dom/Rel Mallard 1 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 12 Dom/Rel Mallard
Black Duck 1 2 1 4 0 3 0 0 3 3 5 4 2 11 21 0 0 0 3 0 3 1 2 0 3 27 Black Duck
Mallard x Black 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Mallard x Black
Mottled Duck 14 15 28 57 0 0 0 2 0 2 15 11 10 36 95 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 97 Mottled Duck
Gadwall 44 0 43 87 0 4 5 5 7 12 60 18 58 136 244 0 0 0 1 2 3 3 3 0 6 253 Gadwall
American Wigeon 26 73 9 108 1 9 1 6 9 15 104 8 16 128 262 0 0 0 0 3 3 1 0 0 1 266 American Wigeon
Green-winged Teal 21 5 64 90 5 44 5 94 4 98 62 33 133 228 470 0 0 0 11 7 18 54 35 0 89 577 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 34 3 31 68 0 1 1 9 2 11 52 4 68 124 205 0 0 0 0 1 1 12 17 0 29 235 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 13 2 47 62 0 2 1 30 14 44 64 31 101 196 305 0 0 0 0 1 1 0 7 0 7 313 Northern Shoveler
Northern Pintail 0 7 25 32 0 3 1 0 7 7 44 0 16 60 103 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 104 Northern Pintail
Wood Duck 0 0 2 2 37 2 14 4 64 68 1 0 0 1 124 135 16 26 21 42 240 79 86 1 166 530 Wood Duck
Redhead 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 5 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Redhead
Canvasback 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Canvasback
Scaup 47 7 10 64 0 0 0 0 1 1 45 2 5 52 117 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 118 Scaup
Ring-necked Duck 0 4 1 5 0 31 0 2 0 2 4 0 13 17 55 0 2 0 0 118 120 63 4 0 67 242 Ring-necked Duck
Golden-eye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golden-eye
Bufflehead 17 2 2 21 0 0 0 0 0 0 3 1 7 11 32 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 36 Bufflehead
Ruddy Duck 13 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 22 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 27 Ruddy Duck
Tree ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tree ducks
Sea ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sea ducks
Canada Goose 3 6 0 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 7 0 7 0 0 1 1 27 Canada Goose
Snow Goose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Snow Goose
Unknown ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 Unknown ducks
Mergansers 29 8 26 63 5 1 1 30 3 33 35 7 9 51 154 8 2 0 1 1 12 10 24 1 35 201 Mergansers
0 1 0 0 0 0
TOTAL HARVEST 267 142 297 706 58 157 45 187 166 352 499 120 451 1070 2389 143 20 33 75 187 458 226 182 3 411 3257 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 85 50 92 227 36 56 26 92 67 159 138 55 101 294 798 224 66 38 127 93 548 62 49 10 121 1467 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 3.1 2.8 3.2 3.11 1.6 2.8 1.7 2.03 2.48 2.21 3.62 2.18 4.47 3.64 2.99 0.6 0.3 0.9 0.6 2.0 0.84 3.6 3.7 0.3 3.40 2.22 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 1273 718 1504 3495 290 674 278 943 803 1746 2481 512 1925 4918 11401 1059 79 187 630 1206 3161 1443.0 1003 43 2489 17051 SHOTS FIRED
